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Abstract 
Objective: To investigate the effect of Amiodarone Hydrochloride Tablets in the treatment of heart failure combined with ventricular 
arrhythmia after pacemaker therapy. Methods: Selecting cardiac pacing therapy in postoperative cardiac function grade II ~ III heart 
failure complicated by ventricular arrhythmia in 78 patients, were randomly divided into two groups, the control group take routine 
treatment, the observation group adopted the routine treatment plus oral treatment of Amiodarone Hydrochloride Tablets. The changes 
of cardiac output and dynamic electrocardiogram in patients with different treatment methods, control group and observation group 
were analyzed. Results: through the analysis of the clinical efficacy of the two groups of patients, the effect of Amiodarone 
Hydrochloride Tablets in the treatment of heart failure combined with arrhythmia was compared. Conclusion: Amiodarone 
Hydrochloride Tablets is a safe and effective basic drug for the treatment of heart failure combined with ventricular arrhythmia after 
pacing therapy. 
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1 资料和方法  
1.1 一般资料  选取我院在 2013—2014 年收治的 78 例心脏起搏治疗术后心力衰竭合并室性心律失常患者，
这些患者根据纽约心脏病协会（NYHA）的心功能分级标准，心功能Ⅱ~Ⅲ级，心功能Ⅱ级 20 人，心功能
Ⅲ级 58 人；冠心病并心衰病史 5 年以上，全部患者经起搏治疗后均已无Ⅱ度及Ⅱ度以上房室传导阻滞、病
态窦房结综合征、预激综合征及 QT 间期综合征情况。其中男性患者 45 例，女性患者 33 例。随机将患者
分为对照组和观察组，其中每组人数为 37 人，对照组的年龄在 59~79岁，平均年龄为 69.1±8岁左右，病
史 2~8 年，平均病史 2.7±2 年左右；观察组年龄在 57~72 岁，平均年龄在 61.3±9 岁左右，病史 3~10 年，
平均病史在 3.3±3年左右。比较两组患者的年龄、病情状况以及病史等，差异没有统计学意义（P＞0.05），
所以两组心力衰竭合并室性心律失常患者具有可比性。  




片，1 日 3 次，每次 0.2g，用药时间 1 周；1 周后，改为 1 日 2次，每次 0.2g，继续口服 1 周；第三周开始，














通过记录的结果进行相应的统计分析，观察组的 60例患者中，显效的有 42 例，有效的有 7 例，无效
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